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ABSTRAK 
Transjakarta merupakan alat transportasi yang diprakarsai oleh pemerintah dan 
merupakan suatu budaya baru bagi warga jakarta dalam bertransportasi. Transjakarta 
khusus koridor IX (Pinang Ranti–Pluit) sendiri di operasikan pertama kali pada tanggal 31 
Desember 2010. Pengoperasian koridor IX ini di harapkan dapat terus mengurangi 
kemacetan ibukota yang sudah merupakan masalah utama di Jakarta. Tujuan yang 
diharapakan dari penelitian ini adalah mengetahui kelayakan bisnis perencanaan 
pengoperasiaan koridor IX (pinang Ranti–Pluit) ditinjau dari beberapa aspek–aspek studi 
kelayakan bisnis. Metode yang digunakan adalah studi kelayakan bisnis dengan aspek 
penilaian seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek sosial politik, aspek 
hukum, aspek amdal, aspek keuangan, aspek manajemen dan sumber daya. Hasil yang 
diperoleh dari analisis studi kelayakan bisnis adalah pengoperasian busway koridor IX 
(Pinang Ranti–Pluit) layak untuk dilakukan.  
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